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ABSTRAK 
Kajian 1m merupakan satu kajian yang memnJau kesan dan implikasi 
perpindahan ke atas kehidupan penduduk komuniti mundur di kampung 
Kobuni , Inanam. Disamping itu, penyelidik juga telah menerokai kesan sekunder 
perpindahan terhadap komuniti kajian kumpulan lokal yang terdiri daripada 
peluang pekerjaan, pe~dapatan tetap, kemud~an asas y~g menyeluruh sena 
tempat tinggal yang leblh selesa merupakan slmbol pencapa1an matlamat khusus 
perpindahan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Penyelidik mendapati 
responden yang telah berpindah/berhijrah ke kampung Kobuni. Inl semata-
mata untuk meninggalkan kesusahan kehidupan di kampung asal dan mencari 
kenikmatan dan kesenangan kehidupan di tempat yang baru. Ketiadaan 
kemudahan asas juga menjadi salah satu sebab berlakunya perpindahan oleh 
responden. Penyelidik mendapati kesemua responden yang berpindah ke 
kampung Kobuni, Inanam menginginkan pencapaian kehidupan yang lebih 
bermakna bukan sahaja dalam membentuk sikap diri tetapi ingin membawa 
kesan perubahan yang positif dalam pembangunan komuniti. Disamping itu , 
kajian ini juga telah mendapati keselesaan dan kenikmatan kehidupan yang 
dinikmati oleh responden yang berpindah dari kampung asal ke kampung 
Kobuni, Inanam telah dapat merasai satu perubahan dan kepuasan terhadap 
diri ,keluarga dan komuniti mereka. 
ABSTRACT 
This mini research explores the affect and impact of migration on 
immigrants in Kampung Kobuni, Inanam. It was learnt that these immigrants 
migrated to Kampung Kobuni, Inanam were in search of quality and 
comfortable livelihood. They were denied basic needs and life was 
cumbersome from their origin. This was the reason of migrating to another 
village like Kampung Kobuni to improve and upgrade the quality of life. A 
survey among immigrants in Kampung Kobuni, Inanam revealed a comfy and 
fruitful life have been achieved since the migration took place. 
